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 摘   要 
 
物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是福建省重点发展的战
略性新兴产业，在全球范围内物联网正处于起步发展阶段，物联网技术发展和
产业应用具有广阔的前景和难得的机遇。经过多年发展，福建省在物联网技术
研发、标准研制、产业培育和行业应用等方面已初步具备一定基础，但也存在
关键核心技术有待突破和产业基础薄弱等问题，本课题将从专利角度出发，了
解全国及福建省物联网产业专利分布情况，并对其专利进行分析，从而为福建
省物联网产业发展提供参考。 
本课题将集中在物联网中没有争议的关键技术，采用通用的分类方法，把
物联网技术分为关键技术（感知层技术和网络层技术）与应用层技术。感知层
则包括了传感器技术、射频识别、短距离无线通信、组网、无线接入技术和中
间件六个技术领域，其中传感器技术又以 MEMS 传感器、纳米传感器和光纤传
感器为例进行三级分类，短距离无线通信则以 NFC 和 Zigbee 为例进行三级分类；
网络层包括云计算、异构网融合、资源和存储管理和 M2M 无线接入四个技术；
应用层则选取车联网和智能家居为例进行专利分析。 
研究结果表明： 
 （1）国外申请人在 MEMS 传感器、NFC、无线接入技术和资源和存储管理
技术领域所占比例较高，在 Zigbee 技术领域所占比例最小。 
 申请人排名靠前的主要有罗伯特•博世有限公司，LG 电子株式会社，NXP
股份有限公司，阿尔卡特公司，艾利森电话股份有限公司，爱信艾达株式会社
等。 
 申请的数量主要分布在美国、日本、德国和韩国，另外法国、英国、瑞士、
荷兰和芬兰也有一定数量的申请量，其他国家数量则较少。 
 （2）中国国内申请人高校或科研院所排名靠前的主要有浙江大学，东南大
学，清华大学，上海交通大学，天津大学，西安交通大学等；企业排名靠前的
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主要有中兴通讯股份有限公司，华为技术有限公司，腾讯科技(深圳)有限公司等。 
 申请人所处地域主要分布在江苏省、北京市、上海市、广东省和浙江省，另
外山东省、天津市、四川省、陕西省和湖北省也有一定的申请量。 
 （3）福建省在射频识别、Zigbee、无线接入技术、云计算、车联网和智能
家居等技术领域申请量较多，其中射频识别、Zigbee 和车联网等领域在全国排
到了第九位，NFC、云计算和组网等领域在全国排到了第十位，其他的都没有进
入前十位；整体而言福建省在物联网产业专利申请中并不突出，在个别技术领
域中有所建树。 
福建省申请人中，高校或科研院所所占比例较高，其中厦门大学、福州大学、
福建师范大学、华侨大学、泉州师范学院和福建工程学院（车联网）表现突出；
企业中排名靠前的有：厦门乃尔电子有限公司，福州高意光学有限公司，福州
英诺电子科技有限公司，厦门信达股份有限公司，厦门英诺尔电子科技股份有
限公司，中联创(福建)物联信息科技有限公司，福建新大陆电脑股份有限公司；
还有两位个人申请人数量较多，即刘文祥和邱小林，其中，刘文祥是福州大学
土木建筑学院退休教师，邱小林是中联创(福建)物联信息科技有限公司创始人。 
 申请的专利数量集中在厦门市、福州市和泉州市，这三地的申请量占到了绝
大多数。 
 福建省物联网产业发展建议如下： 
 （1）保持优势技术领域，特别是射频识别、Zigbee 和车联网技术领域的优
势，并加大在这些领域的投入。 
 （2）重点发展 NFC、云计算和组网等领域的技术，可以向中兴通讯、浪潮
电子信息产业股份有限公司、华为等公司引进这些技术，加快此技术领域发展。 
 （3）加大优势高校，优势公司的支持力度，在政策上进行倾斜，培育企业
更快发展，从而带动物联网产业发展。 
 
关键词： 物联网；产业；专利
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Abstract 
The Internet of things is the highly integrated and integrated use of the new 
generation information technology, which is the strategic emerging industry in Fujian 
Province, the internet of things is in the initial stage of development in the global 
scope, its development and industrial applications have broad prospects and rare 
opportunities. After several years, Fujian Province has a certain foundation of the 
technology research and development, standards development, industry training and 
industry applications in the Internet of things, but there are also have some problems 
in the key core technology need to be breakthrough and weak industry foundation. 
This paper wills analysis the Internet of things’ patents, to obtain its distribution of 
the national and Fujian province, so as to provide the reference for the development 
of Internet of things in Fujian province. 
This paper will focus on the no controversy key technology of the Internet of things, 
use the general classification, and divide the Internet of things technology into the key 
technologies (sensing layer and network layer technology) and application layer 
technology. The sensing layer includes the sensor technology, RFID, short distance 
wireless communication, networking, wireless access and middleware technology, 
and sensor technology includes the MEMS sensor, nano sensor and optical filber 
sensor, short distance wireless communication includes NFC and Zigbee; the network 
layer technology includes the cloud computing, heterogeneous network integration, 
resource and storage management and M2M wireless access technology; the 
application layer technology includes the car networking and smart home.  
The results show that: 
(1) The foreign applicants have higher proportion in the MEMS sensor, NFC, wireless 
access and resource and storage management technology, smallest in the field of 
Zigbee technology. 
The rank in front mainly include Robert Bosch Co., Ltd., LG Electronics Co., Ltd, 
NXP Co., Ltd., Alcatel, Alison Telephone Co Ltd, Aisin ADA Corporation. 
The number of applications is mainly distributed in the United States, Japan, 
Germany and South Korea; in addition to France, Britain, Switzerland, Holland and 
Finland also have a certain number of applications, the number of other countries is 
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less. 
(2) The rank in the front of the applicants in the universities or the research institutes 
in China mainly include Zhejiang University, Southeast University, Tsinghua 
University, Shanghai Jiao Tong University, Tianjin University, Xi'an Jiao Tong 
University, etc., the enterprises are ranked by the Zte Corp, HUAWEI Technology Co., 
Ltd., Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd.. 
The applicant is mainly located in Jiangsu Province, Beijing City, Shanghai City, 
Guangdong Province and Zhejiang Province; and Shandong Province, Tianjing City, 
Sichuan Province, Shaanxi Province and Hubei province also has a certain amount of 
application. 
(3) There are more applications in the RFID, Zigbee, wireless access, cloud 
computing, car networking and smart home technology in Fujian Province, which the 
RFID, Zigbee and car networking are ranked in ninth around the country, the NFC, 
could computing and heterogeneous network integration are ranked tenth; overall the 
patent application of the Internet of things is not outstanding in Fujian Province, only 
has several achievement in some technologies.  
The universities and the research institutes have higher proportion, the Xiamen 
University, Fuzhou University, Fujian Normal University, Huaqiao University, 
Quanzhou Normal University and the Fujian University of Technology (car 
Networking) are outstanding; the enterprises are ranked by the Xiamen Cornell 
Electronics Co. Ltd., Fuzhou Gaoyi Optical Co. Ltd., Fuzhou Innovo Electronic 
Technology Co. Ltd., Xiamen XinDa Inc., Xiamen inuoer electronic Polytron 
Technologies Inc., China United Creation Fujian Co. Ltd., Fujian Newland computer 
Co. Ltd.; there are two individual applicants have the most applications, namely Liu 
Wenxiang and Qiu Xiaolin, and Liu Wenxiang is a retired teacher of the civil 
engineering school of Fuzhou University, Qiu Xiaolin is the founder of China United 
Creation Fujian Co. Ltd.. 
The number of patent applications is concentrated in Xiamen, Fuzhou and Quanzhou, 
which accounted for the vast majority application number.  
The Internet of things industry in Fujian province development proposals are as 
follows: 
(1) To maintain the advantages’ technology, especilly the RFID, Zigbee and the car 
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networking, and need to increase investment in these areas. 
(2) To focus on the development of NFC, cloud computing and networking 
technology, can be import the technology from ZTE, Inspur, HUAWEI and other 
companies to accelerate the development of these technologies. 
(3) To increase the advantages of colleges and universities, the advantaged company's 
support, foster faster development of enterprises, so as to bring the Things of Internet 
industry development. 
 
Keywords: Internet of Things; Industry; Patent  
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1 物联网产业技术分类、界定及关联 
1.1 物联网产业概述 
物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用，是福建省重点发展的战略
性新兴产业，如何加快物联网有序健康发展显得至关重要。 
物联网技术的发展引领新一轮信息产业的革命，将可能改变人们的生活并驱
动新一轮经济增长。物联网可以广泛应用在汽车、家庭安保、医疗、航天、远程
监控、地质环境监测等各行业中，物联网技术的发展，还会带动经济增长，推动
一系列上游和下游产业的迅速发展，为一个国家或者地区提供更多的就业机会，
为区域经济发展营造更多的机遇和产业环境等等。 
美国将微纳米传感技术列为在经济繁荣和国防安全两方面至关重要的技术
加以研究，以物联网应用为核心的“智慧地球”计划也得到了奥巴马政府的积极
回应和支持，其经济刺激方案将投资 110 亿美元用于智能电网及相关物联网应用
项目。对于物联网的研究和应用，欧盟也高度重视，并在 2009 年 6 月制定并公
布了涵盖标准化、研究项目、试点工程、管理机制和国际对话在内的十四点行动
计划。在亚洲，日本、韩国也高度重视物联网的研究和应用，并已经推出了相关
的研究和应用计划。 
我国中科院早在 1999 年就启动了物联网研究，组建了 2000 多人的团队，已
投入数亿元，目前已拥有从材料、技术、器件、系统到网络的完整产业链。清华
大学、北京大学、北京邮电大学以及华为技术有限公司、中兴公司等高校和通信
领域的大型企业也都进行了相关的科研和产业化攻关，中科院上海微系统与信息
技术研究所（中科院嘉兴中心微系统所分中心）是中国最早从事“物联网”技术
开发的科研机构之一。2009 年 11 月，该所与无锡市合作，共同在江苏省无锡市
成立“微纳物联网工程中心”。目前，北京、上海、广东、浙江等省市已经初步
在智能交通、智能安防、智能物流、公共安全等领域进行了示范应用，并且取得
了良好的经济和社会效益。已经突破了一些关键技术，拥有一批自主知识产权，
并且形成了一定的产业规模。总体而言，在物联网这个全新产业中，我国的技术
研发和产业化水平已经处于世界前列，掌握一定范围内的物联网世界话语权。 
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广东省 2011 年 5 月发布了《广东省物联网产业专利信息分析与预警研究报
告》[1]，该报告从国际、国内和广东三个层面全面解析物联网产业的专利现状及
趋势，并重点分析广东省物联网产业发展在产业链和技术链、国内外市场上的优
势与不足、创新方向与突破口，提出了促进物联网产业发展和高端突破的建议。
国家知识产权局组织编写的《产业专利分析报告——短距离无线通信》于 2013
年 3 月出版，该书对短距离无线通信技术进行了专利分析，主要涉及 NFC、RFID
和 Zigbee 三个技术领域，并对 RFID 专利侵权诉讼进行了分析，为这三个技术领
域的发展提出相关建议[2]。 
福建省在信息识别技术中的 RFID、二维码芯片技术拥有领先优势，拥有福
建新大陆科技集团公司、厦门英诺尔电子科技股份有限公司、福建慧翰微电子有
限公司、福建鑫诺通讯技术有限公司、厦门信达物联科技有限公司和福建星网锐
捷通讯股份有限公司等一批技术开发实力强劲的单位。还成立了福建物联网联
盟、闽台物联网联盟、厦门物联网产业联盟，以及厦门大学、福州大学、福建师
范大学、集美大学以及福建省物联网科学研究院等一批物联网专业研究机构和物
联网企业技术中心，开展产学研技术合作攻关。福建新大陆科技集团公司的二维
码技术领域的研究全球领先，可以和国外大型企业相抗衡。 
总而言之，在全球范围内物联网正处于起步发展阶段，物联网技术发展和产
业应用具有广阔的前景和难得的机遇。经过多年发展，福建省在物联网技术研发、
标准研制、产业培育和行业应用等方面已初步具备一定基础，但也存在关键核心
技术有待突破和产业基础薄弱等问题，本课题将从专利角度出发，了解全国及福
建省物联网产业专利分布情况，并对其专利进行分析，从而为福建省物联网产业
发展提供参考。 
1.2 物联网产业技术分类 
目前，学术界和实务界都还没有对物联网产业做出定义，一些学者提出了相
关的定义，如李建功等（2012）认为物联网的技术体系由五部分组成，包括应用
层技术、网络层技术、感知层技术、公共技术和支撑技术，应用层技术包括物联
                                                        
1 广东省知识产权局. 广东省物联网产业专利信息分析与预警研究报告[R]. 2011.3 
2 杨铁军 主编. 产业专利分析报告（第 11 册）—短距离无线通信[M]. 知识产权出版社, 2013.3 
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网应用、智能信号处理技术、云计算技术、数据挖掘技术、视频分析技术；网络
层技术包括网络融合技术、智能管道技术、资源寻址技术、资源和存储管理、移
动通信技术、互联网技术、专用网络技术、网络和感知层互通技术；感知层技术
包括短距离传输技术、自组织组网技术、协同信息处理技术、传感网络技术、传
感器技术、RFID 技术、多媒体信息技术、条码技术；支撑技术包括嵌入式系统
技术、功率与能量存储技术、微机电技术、新材料技术；公共技术包括安全技术、
QoS 管理技术、标识解析技术、网络管理技术。认为关键技术包括 RFID 识别技
术（读写器和电子标签）、短距离通信技术（NFC、蓝牙、红外）、传感器、传
感网技术（蓝牙、Wi-Fi、Zigbee）、广域通信技术、网络融合技术、资源寻址
技术、智能管道技术、智能信号处理、数据挖掘、视频分析、云计算、物联网中
间件、安全及 IPv6 技术[1]，如图 1.1 所示。 
 
图 1.1 物联网的技术体系框架图 
 吴功宜和吴英（2013）认为物联网关键技术包括自动感知技术（RFID 标签
选型与读写器设计、传感器的选型与传感器节点结构设计、传感网的设计与实现、
                                                        
1 李建功 等编著. 物联网关键技术与应用. 北京：机械工业出版社, 2012 
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中间件与数据处理软件的设计与实现）、嵌入式技术（专用芯片的设计制造、嵌
入式硬件结构设计与实现、嵌入式操作系统、嵌入式应用软件、微机电（MEMS）
技术与应用）、计算机网络技术（网络技术选型、网络结构设计、异构网络互联、
异构网络管理）、移动通信技术（无线通信技术的选型、无线通信网络系统设计、
M2M 协议与应用）、智能数据处理技术（数据融合、中间件与应用软件、海量数
据存储与搜索、大数据处理与知识发现、智能决策）、智能控制技术（环境感知、
规划与决策、智能控制）、位置服务技术（位置信息、定位技术、定位服务），信
息安全技术（感知层安全、网络层安全、应用层安全、隐私保护）[1]。 
马静（2013）认为物联网分为了应用层、网络层、感知层和公共技术[2]，如
图 1.2 所示。 
 
图 1.2 物联网架构 
国际电信联盟(ITU)于 2005 年发布的《The Internet of Things》报告中认为，
物联网是指在任何时间、任何地点、任何物体之间进行联系，并且通过网络和信
息计算的应用，使 RFID 技术、传感器技术、纳米技术、智能终端更多技术得到
                                                        
1 吴功宜 吴英. 物联网技术与应用 [M]. 北京：机械工业出版社, 2013 
2 马静 主编. 物联网基础教程 [M]. 北京：清华大学出版社, 2012 
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